















































































































































































































































































































































1 綾部良一 『ふたりでつくる結婚式j ブロンズ新社 1 9 9 4 年
2 監修弐田七郎 『ビジネスマンのための冠婚葬祭辞典j 学研 1 9 9 1 年
3 誌田基与師 『いまどきウェデイングじじよう平成結婚式縁起J 日本経済新聞社
1 9 9 1 年
4 宮川晴恭 『お見合・結納・結婚式の本j 金園社
5 日本語ジャーナル編集部 『日本生活事情j アルク 1 9 9 3 年
6 川口マーン恵美 『国際結婚ナイショ話j 草思社 1 9 9 7 年
噌i唱Ea－
